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ISNIN, 02 APRIL - Jabatan




Etiket dan Protokol bertempat
di Bilik Seminar, JHEP baru-
baru ini.
Menurut kenyataan JHEP, 
kursus anjuran Bahagian
Pembangunan Pelajar JHEP itu
bertujuan melatih para peserta
kaedah pengurusan majlis yang
lebih teratur serta memberi
pendedahan awal berkaitan
etiket dan protokol sesuatu
majlis.
Dalam masa yang sama, ia bagi
menerapkan nilai-nilai disiplin yang tinggi  ke arah melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dalam
menguruskan sebarang majlis rasmi.
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